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材料系、物理系、化學系及化工系以每系自籌至少伍仟萬元資
金，參與學校興建應用科學研究大樓(簡稱清華實驗室)工程，目前
四系已共成功募集超過一億五千萬元，本校於3月19日召開「清華
實驗室」聯合捐贈記者會，希望透過媒體的報導，能獲得更多校友
及其它各界的迴響，儘早達到二億伍仟萬元的目標。
陳力俊校長表示，繼日前材料系宣布五千萬資金到位後，物理
系、化學系及化工系也於19日宣布在系友及企業的捐助下募集超
過一億元資金。他說，這四個系的捐贈者除了天瑞公司的決策主管
不是本校校友外，其餘各系都是由校友捐贈。他指出，材料系獲碩
禾電材捐贈五千萬元；化工系獲天瑞公司、上緯企業資助共四千
萬；物理系則有系友承德油脂李義發董事長等多人以聚沙成塔的力
量募款金額已達三千五百萬；同樣的化學系在系友鼎信顧問公司呂
正理董事長等人捐助下也順利募得三千萬的資金。
陳校長表示，物理系李義發校友是一位很令人感動的校友，歷
年來慷慨捐贈「興建學生宿舍」、「梅貽琦獎學金」、「梅貽琦論文
獎」、「還願獎學金」、「逐夢獎學金」、「興建體育館」等，可以說
清華有什麼活動，他幾乎都熱情參與並給予支持。
李校友則說，在清華物理系擔任講師時期教學相長，獲益良多，
他很感謝清華的栽培。他表示這次的捐贈是希望拋磚引玉，期盼校
友及社會熱心人士皆能共襄盛舉，為學生提供一個新的研究場所。
上緯公司蔡朝陽董事長是化工系校友，也是清華企業家網絡協會
(簡稱TEN)現任會長。陳校長藉此機會宣布，TEN 於2011年由清華
校友投資成立了大清華基金，雖然去年全球金融市場表現不佳，但
是該基金賺了近千萬元，校友們表示將有更多的經費挹注與回饋母
校。陳校長也透露，蔡朝陽校友是本校最新出爐的傑出校友。
蔡董事長表示，當年在清華學長的引導下自行創業，收獲良多，
多年來也一直參與學校活動。去年得知化工系有這個捐贈的機會，
公司同仁都認同這項捐贈，也都很高興有這個機會可以參與。
陳校長指出，化學系的系友會在呂正理校友的領導之下，不僅多
方面幫忙學校的建設，已經辦理八屆的「清華盃全國高級中學化學
科能力競賽」，每年吸引數千位高中學子參加，備受好評。化學系
系友在他的積極號召下募得三千萬，呂校友功不可沒。此外，呂校
友以理工人著書，著作「另眼看歷史」榮獲2011年台北書展「非小
說類」大獎。
呂校友表示，感謝學校給予這個機會參與「清華實驗室」聯合興
建工程，因為這是化學系一直想要做，但是無法獨立完成的工作。
此外，他認為「清華實驗室」未來以跨領域研究的方向是正確的。
化學系系友會將未來「清華實驗室」的軟硬體需求一併思考，所以
募款目標為七千五百萬，他很有信心不久將可以達成這個目標數。
清華實驗室座落於南校區研教一區，為一地上九層地下一層的建
築物，建築樓地板面積約5000餘坪，除了材料系、化學系、化工
系以及物理系四系各分配二個樓層使用外，其餘樓層將由研發處統
一控管，以作空間使用上的最大效益。清大表示，清華實驗室與已
近規劃完成階段的創新育成中心大樓緊鄰，功能上互為表裡，未來
更可發揮創新基礎研究，由學術研究扶植新興產業，共同為我國產
業轉型及尋找下一個革新性關鍵產業而努力。
材料、物理、化學、化工四系募款聯合興建「清華實驗室」
材料、物理、化學、化工四系募款聯合興建「清華實驗室」，本校於3月19日召
開聯合捐贈記者會。
承德油脂李義發董事長(圖左)資助物理系參與興建清華實驗室。圖右為物理系
潘犀靈主任。
上緯公司蔡朝陽董事長(圖左)捐贈化工系參與興建清華實驗室。圖右為化工系
陳信龍主任。
碩禾電材陳繼仁董事長(圖左)捐贈材料系參與興建清華實驗室。圖右為材料系
蔡哲正主任。
陳力俊校長為清華實驗室聯合捐贈記者會進行點燈儀式。
鼎信顧問公司呂正理董事長(圖右)協助化學系募款進駐清華實驗室。圖左為化
學系黃暄益副主任。
多年來本校一直困擾於多部校車車齡老舊，但受限公務車採購程
序繁複，不易更替的問題，終於在自強工業科學基金會(以下簡稱
自強基金會)及合孚企業股份有限公司董事長、EMBA11級余明光
校友各捐贈乙輛校車後獲得部分解決，為感謝二方捐贈者，本校於 
3月20日舉行別開生面的校車聯合捐贈儀式。
陳力俊校長開心的說，校內的多部公務車已有一定的車齡，用車
次數頻繁，總里程數屢創新高，同仁長久以來多有抱怨。現在同時
擁有二部舒適、嶄新的公務車，服務品質一定能大幅獲得改善，也
能更有效率分配用車。整體而言，對公帑的花費於交通上，也會有
一定的節約效果。
陳校長表示，自強基金會是由清大校友捐贈所創立的，以培育人
才著稱。一直都對母校校務發展鼎力支持，這一次再捐贈福斯九人
座校車，舒適度高，讓學校的師生行的安全受到保障外，也能更直
接的感受到自強基金會對母校的照顧。陳校長特別請託在座師長及
同仁要多加宣揚自強基金會的美意。
剛畢業沒多久的余明光校友，為桃苗豐田汽車總經理，也是合孚
公司的董事長，捐贈母校TOYOTA七人座校車，給母校的師長們有
優質的座車服務。陳校長說，桃苗豐田汽車為台灣地區車輛的領導
品牌，11級的余校友雖然畢業不久，但是對學校的發展一直都很
幫忙，勉勵同仁多多效法。去年EMBA招生宣傳余校友也親自跨刀
協助，陳校長笑說，「成效不錯哦！」
自強基金會及余明光校友捐贈本校校車 行更安全
自強基金會及EMBA余明光校友捐贈本校校車，由左至右為：自強基金會蕭德
瑛執行長、許明德董事長、本校陳力俊校長、桃苗豐田汽車總經理余明光校
友、張嘉豪經理。
桃苗豐田汽車總經理余明光校友捐贈本校TOYOTA七人座校車乙部。
自強基金會由董事長許明德校友捐贈福斯九人座校車乙部。
說明：
1.請儘快完成系統設定及自然人憑證註冊等。
2.如有相關問題請儘早提出。
3.俾便承商提供及時服務，以利業務進行。
「電子公文線上簽核系統」專案與承商之駐校服務將於3月31日到期，敬請轉知
所屬
說明：
1.事務組預計於3月26日起進行全校濕地松枝葉震病防治噴藥工作，屆時將進行移動式之高壓噴藥工作，請本校教職員工生勿接近施工作
   業車輛，並依作業人員指揮快速通過。
2.葉震病防治預計每週進行一次，共計進行四次，除前項時間外，後續將分別於4月2日、4月9日及4月16日施作，遇雨防治效果將減低，
   故若雨天將延後施作，施作日期另行公告。
聯絡人 ： 事務組 黃鏗宇
電    話 ： 03-5715131分機31369
傳    真 ： 03-5724872
信    箱 ： kyhuang@mx.nthu.edu.tw
濕地松葉震病防治噴藥公告
說明：
1.因4月4日(三)適逢清明春徦期間，4月份財產廢品繳交作業順延一週至4月11日辦理。
2.4月份財產廢品繳交日期為4月11日(三)14:00-16:00。
3.本校財產廢品繳交作業，申請單位攜帶已完成批示之「國立清華大學財物報廢申請及核定單」(一式三份)及擬報廢之財物，依廢料場收受
   廢品時間至廢料場繳交擬報廢之財物及核定單(共三聯)，保管組現場簽註點收。
4.三聯單由保管組收回除帳後，再退回一聯由使用單位存查。
5.若財產使用人有所屬單位財產問題，請逕洽各單位財產管理人。
聯絡人：保管組 李秀珍，分機：31347；黃文良，分機：35299
本校4月財產廢品繳交作業順延一週至4月11日辦理
《總務處》
100學年度下學期「課程與教學創新小額計畫」課程補助開始申請，
「教」與「學」的工作每天都在進行，您是否曾放慢腳步，仔細思考
「教學」與「研究」可以如何接軌呢？如何透過「教學創新」提升課程
品質呢？在時間及人力有限的情況下，如何善用「教學資源」提高教
學品質？為了讓老師們維持源源不絕的「教學能量」，教學發展中心
提供「各項教學經費補助」，歡迎老師們踴躍提出申請！
內容：
1.方案1─課程與教學創新小額經費補助
(1)目      的 ： 為提升教學品質，協助教師精進教學技能或進行
     課程更新的探索。
(2)補助經費 ： 每門課上限1萬元整(補助項目：專家演講、研討
     會、教材革新、戶外教學、教學軟體等)。
(3)申請時間 ： 即日起至5月18日止(執行前1個月，採隨到隨審)。
(4)申請方式 ： 採線上申請，上下學期相同課程者，可再次提出申
     請，網址為：http://ctld.nthu.edu.tw/?page_id=63。
(5)執行時間 ： 以該學期為原則。
方案2─課程與教學研究計畫經費補助
(1)目      的 ： 為提升教學品質，以鼓勵教師從事專業課程與教
     學相關研究，並發展精進教學品質之策略。
(2)補助經費 ： 每門課上限15萬元整，補助項目為業務費(含人事
     費用等)。
(3)申請時間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。
(4)申請方式 ： 採紙本審查，填寫完成請送至行政大樓一樓教發
     中心。
方案3─服務課程增開計畫經費補助
(1)目       的 ： 為鼓勵各學院教師踴躍開設跨領域課程(含通識課
     程、共同科目，及跨學院的自然科學素養等)，以 
     強化課程與教學品質。
(2)補助經費 ： 視課程規劃所需，補助項目為業務費(含人事費用等)。
(3)申請時間 ： 計畫執行前3個月(採隨到隨審)。
(4)申請方式 ： 採紙本審查，填寫完成請送至行政大樓一樓教發
     中心。
(5)執行時間 ： 以2年為原則。
聯絡人：曾小姐，分機35052
書並不是看了就算吸收，要歸納成自己的筆記才是真正的完整學習！
如果說同學的筆記是上課的精華，那麼老師的筆記就是精華中的精華！熱物理二的林秀豪老師，將自己整理後的上課筆記公布囉！想知道
幽默風趣的老師所做的筆記有多可愛嗎？想知道80分鐘的課程，是從什麼樣子的簡短筆記幻化而成的嗎？開放式課程除了提供課堂影片外，
現在更加上了老師的專業筆記，幫助您時時修正自己的讀書步調！
說明：
1.豪豬教授筆記：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=course_news_content&cid=72&id=74。
2.更多精彩課程詳見清大開放式課程平台：http://ocw.nthu.edu.tw。
100學年度下學期「課程與教學創新小額計畫」課程補助開始受理申請
開放式課程平台優質推薦：豪豬教授的筆記！
《教務處》
說明：
1.依據「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員作業要點」辦理(本辦法於2月21日校務會報修訂通過，請申請人務必詳閱修訂後新辦法)。
2.補助對象 ： 本校專任副教授(含)以上之教師，因執行研究計畫需進用專任博士後研究員者。每位教師以補助一位博士後研究員為原則，包
     含目前已獲本項補助、補助哈爾濱工業大學儲備教師來臺從事博士後研究或教育部邁向頂尖大學計畫相關經費補助者。
3.申請方式 ： 採線上申請，有意申請之教師請於截止日前登入本校校務資訊系統→研發處資訊系統→資訊系統入口→補助教師聘用博士後
     研究員提出申請，並將以下資料上傳至系統：
(1)計畫主持人之個人履歷、著作目錄(合併成單一pdf檔再上傳)。
(2)研究計畫書(10頁)(請上傳pdf檔)。
(3)博士後研究員人選之a.個人資料b.著作目錄c.代表性著作抽印本三篇及d.學經歷證件影本(申請期間尚未畢業者，可以指導教授證明文 
    件代替)。若該名博後目前已受研發處補助，本次為申請續聘者，需額外提供前一聘期之研究工作報告(合併成單一pdf檔再上傳)。
4.注意事項 ： 本補助期限以二年為原則，8月1日起聘，受聘者滿一年需提交一份研究工作報告至研發處，經指導教授考核通過者，方能獲
     第二年經費，若受聘人表現不佳，指導教授可決定不繼續聘用該員。
5.申請期間尚未畢業者，通過審查後若無法於起聘日(8月1日)前獲得博士學位，錄取資格失效，由備取人選遞補。
聯絡人 ： 清大研發處綜合企畫組 林怡君
電    話 ： 03-5715131分機80208
傳   真 ： 03-5729115
信    箱 ： ijlin@mx.nthu.edu.tw
101學年度第一學期「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」，4月1日起至4
月30日止受理申請
《研發處》
說明：
1.活動目的 ： 希望能藉此競賽，推動學界研發能量，參與產品、技術、營運模式與品牌行銷的研發，提升台灣產業中知識經濟的產值。
2.競賽獎金 ： 首獎1名，獎金200萬元；貳獎1名，獎金100萬元；參獎2名，獎金各50萬元；佳作若干名，獎金各5萬元(註：為鼓勵指導教授
    帶領學生組隊參賽，獲獎團隊之獎金將保留30％予指導教授，惟若指導教授另有安排，將依其意願分配之。)
3.參賽資格 ：
(1)中華民國地區大專院校、研究所等在校學生組隊參賽(不限科系與國籍)，並由在校專任教師指導參賽作品的研發與構思。
(2)參賽作品主要的研發須在中華民國境內完成，同一參賽作品不得在競賽期間參與其他國內競賽(校園競賽不在此限)。
(3)每隊參賽人數以十人為限，教師比例不高於團隊人數50%，入圍後團隊人員不可再更改。
4.評審辦法 ：
(1)第一階段 ： 參賽者以idea格式繳交企劃書，並就構想書原創性、可行性與經濟性(各佔三分之一比例)，決定參加第二階段書面審查的團隊。
(2)第二階段 ： 參賽者以proposal格式繳交企劃書，並就構想原創性、可行性與經濟性(各佔三分之一比例)，決定參加決賽的團隊。
(3)決       賽 ： 正式提案報告，參賽者以complete proposal格式繳交作品，並以20分鐘簡報(含指導教授對提案之引言說明，並至少含一個
    3分鐘以內的作品說明影片)，進行最後審查。
5.報名方式 ：
(1)一律採線上報名，網址為http://longterm.me.ntu.edu.tw/。
(2)繳交報名文件 ： 報名表、參賽約定書、作品構想書。
(3)報  名  流  程 ： 請點選線上報名，進入報名網頁填寫參賽基本資料，並獲取報名序號，如7lt001。將報名表詳細填寫後列印，並亦列印
  參賽約定書，請領隊教師在參賽約定書上簽名，兩份文件以書面方式郵寄繳件， 5月4日前寄至台北市106羅斯福路四
  段一號國立台灣大學機械工程學系542室 陳虹遐小姐收 聯絡電話：02-3366-4945。
(4)作品構想書填寫方式，請參考網頁上示範說明。規格限定：單面A4作品，5頁以內、字體不可小於10點。
(5)請參賽者網頁報名→參賽者信箱收到系統發出的帳號密碼及報名序號→由網頁登錄系統→進入網頁後可上傳及更新構想書。
(6)各階段之繳交作品內容，將會另行通知規格辦法(註：所有競賽辦法，以本網頁公佈為主)。
6.收件日期 ：即日起至5月4日截止。
7.頒獎典禮暨成果發表：預計9月27日。
聯絡人 ： 國立台灣大學機械工程學系 陳虹遐小姐
電    話 ： 02-3366-4945
信    箱 ： longterm.cc@gmail.com
第七屆龍騰微笑創業競賽收件自即日至5月4日止，歡迎踴躍報名！
您想精進微積分、普物、普化與工程數學等科目嗎？您希望衝高您的課業成績嗎?課業輔導活動滿足您的學習需求！每週二、三、四晚上
18:30-21:30課業輔導員在本校總圖一樓輕閱讀區等您！
此外，打破空間限制的線上課輔系統(http://etutor.nthu.edu.tw/tutor/)也是您學習的另一個好夥伴，歡迎多加使用！
為配合行政院組織改造，原「行政院人事行政局」改制為「行政院人事行政總處」、「公務人力發展中心」改制為「行政院人事行政總處公務
人力發展中心」及「行政院人事行政局地方行政研習中心」改制為「行政院人事行政總處地方行政研習中心」；其等組織法業於100年11月14日
制定公布，並由行政院於101年2月2日以院授研綜字第1012260096號令發布，自同年月6日施行在案。另「公務人員住宅及福利委員會」因
機關裁併，相關福利業務已併入行政院人事行政總處；「行政院主計處」亦於101年2月6日改制為「行政院主計總處」，爰修正「政府機關及公
民營機構科技人才相互支援實施要點」等42種行政規則，以符現行規定。
圖書館暨線上課業輔導活動，歡迎多加利用！
行政院修正「政府機關及公民營機構科技人才相互支援實施要點」等42種，並溯
自中華民國一百零一年二月六日生效一案
《圖書館》
《人事室》
●社團法人中華民國康復之友聯盟籲請政府機關優先任用並保障精神障礙者之工作權一案，請
●查照轉知
《演講訊息》
俗話說「飯可以亂吃，但話不可亂講」！畢業進入職場後，首先遇到的困難即是與職場前輩或同事溝通的問題，溝通不良往往容易造成許多誤
會，而降低工作效率。如何利用說話增加自己的競爭力，你絕對不能錯過這麼精彩的講座。透過本講座，您將成為人見人愛的辦公室英雄！
說明：
1.時       間 ： 3月29日(四)19:00-20:30。
2.地       點 ： 遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
3.報名方式 ： 採線上報名，網址為http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=50(凡報名並參與活動者，各場將贈送不同精美又實
  用的文具！此外，歡迎大家攜帶「學習護照」來集點數！集滿五次就贈送百年校慶紀念品一只！)
4.講       師 ： 魏郁禎老師。
5.講師簡介 ： 
現任國立台北教育大學教育經營與管理學系教師，開設職場生存學，每節上課都要光明正大的打卡，在課程中學習如何讓職場小人速
速退、不能不知的職場大忌等大件事，讓你在畢業前知道職場可能會遇到的事。
聯  絡  人 ： 曾小姐
電       話 ： 03-5715131分機35052
主辦單位 ： 本校教務處教學發展中心
協辦單位 ： 桃竹苗區域教學資源中心
學習系列講座二─職場人際溝通技巧，你是職場上具有潛力的討厭鬼嗎?
《會計室》
依100學年度第4次校務會報校方指示：100年「邁向頂尖大學計畫」(100N)經費執行期限為3月31日止，此攸關學校整體執行成績，未執行
數將全數繳回教育部，務請依限核銷完畢。
100年「邁向頂尖大學計畫」(100N)所有執行中計畫經常門及資本門(含合約保留經費)，需於3月31日前全部執行完畢，且經費核銷單據日期
限於1月1日至3月31日。
說明：
1.資本門：
(1)資本門單據未及於3月31日前送本室審核者，請務必於4月6日前將保管組核章後之憑證，送達會計室承辦人辦理審核、結案並配合陳
    報教育部。
(2)資本門如仍有因合約無法於3月底驗收、核銷、付款者，應儘速簽出，另覓經費來源，並將該金額詳填結算表之「收回校方數」欄位。
2.經常門：
人事費以人員處理表方式辦理者，請務必於3月14日前核章畢，且送達人事室辦理。經常門單據未及於3月31日前送本室審核者，請務
必於4月6日前將核章後之憑證送達會計室承辦人辦理審核、結案並配合陳報教育部。
100年「邁向頂尖大學計畫」 100N 經費執行、結算注意事項(        )
1.場次1─Mia的手作世界
(1)時       間 ： 4月19日(四)19:00-21:00。
(2)地       點 ： 總圖書館一樓輕閱讀區。
(3)活動網頁 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/speech_mia.html 。
(4)報名網址 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php。
(5)講者介紹 ： 
M ia林孜育，物理系、奈米工程與微系統研究所，總是用手作的方式傳達溫暖的力量，
2011年出版了第一本關於手作刻章的書《愛上橡皮章ㄎㄎ刻》，可以在刻章教室與創意市集
看到她的身影與作品。更多介紹請上MIIIA˙Mia網頁，網址為http://miiia.pixnet.net/blog。
2.場次2─音樂可以讓世界不一樣 
(1)時      間 ： 4月23日(一)18:30-20:30。
(2)地      點 ： 總圖書館一樓輕閱讀區 。
(3)活動網頁 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/speech_music.htm。
(4)報名網址 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php。
(5)講者介紹 ： 
吳柏蒼，電機系01級，回聲樂團 (echo)主唱，2002年第一張專輯《感官駕馭》發行
後，陸續發表《少年的最後旅行》、《巴士底之日》、《處女空氣》等單曲與專輯，2008年
創立INDIEVOX，為獨立樂團打造「可以行銷自己、又可以販售作品」線上音樂平臺。更
多介紹請上D Minor網頁，網址為http://www.pochang.com/blog/ 。
「超越未來─科技與社會經典系列講座」課程將以「水資源的技術與生活政治」為主軸，搭配水文水資源、適當科技、風險治理、災難常態
化四大主題，舉辦以台灣案例為主的系列演講。
國立屏東科技大學土木工程學系丁澈士教授接受課程邀約，主講「全球氣候變遷下台灣水利資源開發利用之危機與因應之道」。
說明：
1.時　　間：3月29日10:00-12:00。
2.地　　點：清大第一綜合大樓遠距教室。
3.講　　師：國立屏東科技大學 土木工程學系 丁澈士教授。
4.主　　題：全球氣候變遷下台灣水利資源開發利用之危機與因應之道。
5.講師介紹：
丁澈士教授曾在荷蘭攻讀水利環境、水文地質的碩博士學位，且長年研究南台灣水文變化，對於水土保持與水力開發有深厚的研究，
並身兼高屏溪流域管理委員會委員、高屏二縣莫拉克颱風災後重建推動委員會委員，以及台灣藍色東港溪保育協會理事長，現任國立屏
東科技大學土木工程系教授。
聯絡人 ： 駱冠宏
電   話 ： 03-5712121分機58643
「那些年，我在清華的日子」─校友分享系列演講 
「超越未來─科技與社會經典系列講座」，歡迎踴躍參與！
說明：
1.時        間 ： 3月31日至4月21日每週六14:00-16:00。
2.地        點 ： 清大大禮堂。
3.講        師 ： 蔣勳(美學大師)。
4.主        題 ： 肉身覺醒─人體美學思維。
5.參加方式 ： 本講座為免費入場，當日中午12點發放前100名對號入座號碼
  牌，其餘13:30開放自由入座；貴賓席請於13:45前入座，逾時
  開放給其他進場觀眾(參加本講座可核予教師研習時數或公務人
  員終身學習時數認證2小時/場)。
6.停車資訊 ： 請於服務台領取公益活動停車券，計次收費20元。
7.場次資訊 ： 
主辦單位：台灣應用材料公司、新加坡商應用材料(股)台灣分公司、財團法人竹塹文教基金會
指導單位：新竹科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局
協辦單位：國立清華大學藝術中心、IC之音FM97.5、環宇電台FM96.7
應用材料文藝季─2012美術史講座
日期 講題
3月31日 (六) 上古人像雕塑與埃及的死亡凝視
4月 7 日 (六) 希臘以運動建立人體典範
4月14日 (六) 印度追求原始感官愉悅的肉身美學
4月21日 (六) 中國人像藝術的缺席與生命價值的定位
內容：
1.時      間 ： 2012年4月每週二、六20:30。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋、週六合勤演藝廳(自由入場)。
3.簡      介 ： 
顏尼歐．莫利克奈(Ennio Morricone)(1928—)義大利籍作曲家。「聲」、「影」，意即配樂
與電影的關係。配樂是電影的靈魂，可從顏尼歐．莫利克奈的作品得到印證，邀請您從本
影展所推介的聲與影中認識他。
4.場次資訊 ： 
   ＊4月28日遇校慶特別活動暫停播映
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8:30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
清大夜貓子電影院部落格http://nightcats.blogspot.com/
【聲．影－顏尼歐莫利克奈】Ennio Morricone
日期 中文片名 英文片名 導演 地點
4月 3 日(二) 海上鋼琴師 The Legend of 1900(1998) 125min 吉斯皮托那多利 蘇格貓底咖啡屋
4月 7 日(六) 教會 The Mission(1986) 126min 羅蘭約菲 合勤演藝廳
4月10日(二) 新天堂樂園 Nuovo Cinema Paradiso(1989) 170min 吉斯皮托那多利 蘇格貓底咖啡屋
4月14日(六) 鐵面無私 The Untouchables(1987) 119min 布萊恩狄帕瑪 合勤演藝廳
4月17日(二) 豪情四海 Bugsy(1991) 136min 巴瑞李文森 蘇格貓底咖啡屋
4月21日(六) 天堂之日 Days of Heaven(1978) 95imn 泰倫斯馬力克 合勤演藝廳
4月24日(二) 四海兄弟 Once Upon A Time In America(1984) 229min 沙吉奧‧李昂 蘇格貓底咖啡屋
《藝文訊息》
內容：
1.時      間 ： 3月每週二、六20:30；3月25日週日聯映14:00。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋；週六、日合勤演藝廳(自由入場)。
3.講      者 ： 台灣國際紀錄片雙年展策展人游惠貞。
4.講      題 ： 「荷索的偏執與瘋狂」。
5.簡      介 ： 
韋納‧荷索(Werner Herzog)(1942－)在沒有電影的環境中長大，卻從1962年拍出第一部紀錄
片起便一鳴驚人，打破紀錄片的界限。關於紀錄片，他說：「我是導演，我當然要介入事件，要安
排場景，要指揮攝影機拍攝的角度！我說故事，我賦與影片該有的風格，我決定攝影機的移動方
式。」今年德國文化中心特別舉辦校園巡迴影展，映演地點包括清大夜貓子電影院、淡江大學大眾
傳播學系，將韋納荷索這位德國新電影代表大師，在校園中推介給師生及更多愛好電影的朋友。
6.場次資訊 ： 
    ◎劇情片 ※紀錄片
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8:30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
清大夜貓子電影院部落格http://nightcats.blogspot.com/
韋納荷索校園巡迴影展
日期 時間 播映片單 地點
3月27日(二) 20:30 ※防患未然12min／沉默與黑暗的世界85min 蘇格貓底咖啡屋
3月31日(六) 20:30 ◎史楚錫流浪記108min 合勤演藝廳
說明：
1.啟航時間：3月27日(二)18:30。
2.登陸地點：行政大樓168階梯教室(本場為盛大開幕場，備有精緻茶點，歡迎蒞臨參與)。
3.電影簡介： 
生長在宜蘭小鎮的阿信，家中經營水果行，他是母親寵愛的長子、弟弟崇拜的偶像，年紀小小的他
加入學校體操隊，為達國手志願，再艱辛的練習都不以為苦，然而青春叛逆茫然了他的志向，阿信放
棄從小喜歡的體操，和死黨菜脯混起幫派，街頭打群架時，他倒也能將體操身手學以致用，每每在亂
鬥中出奇制勝。
兩人無意間招惹黑道老大之子，染上毒癮的菜脯鑄下大錯，雙雙逃亡到台北，孰知翻身不成，反而
痛失摯友，孑然一身的阿信，只剩幼時謹記心底的那句話：「想哭的時候只要倒立，眼淚就不會流出
來。」他回到家鄉，重拾對體操率真的熱情與信念，誓言再奮力一搏。
探險島電影院—翻滾吧！阿信
樂在清華3月班表
(二) (三) (四)
3月27日 3月28日 3月29日
教育館 李奕楠 宋承恩 林欣叡 簡孝樺
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 李柏穎 楊育碩 陳述文 陳述文
表演項目 口琴演奏 吉他演奏 吉他演奏
